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Imagen 1. Vista oriente fachada ajardinada 
Fuente: Elaborado por la autora
RESUMEN
La implantación del proyecto fue propuesta para Floridablanca, municipio perteneciente al 
área metropolitana de Bucaramanga. Su situación estratégica aledaña a la vía de expansión 
Avenida el Bosque que comunicará la autopista con el anillo vial, favorece en forma notable 
la fácil y rápida accesibilidad de los usuarios potenciales. La propuesta de implantación del 
proyecto, obedece al aprovechamiento de un sector del lote con óptimas características 
topográficas, ya que un gran porcentaje del terreno presenta fuerte pendiente.
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Centro Cultural, Floridablanca, Edificaciones de alta complejidad simbólica.
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Imagen 2. Vista aérea de la propuesta. 
Fuente: Elaborado por la autora
PROPOSED DESIGN OF A CULTURAL CENTER IN 
THE MUNICIPALITY OF FLORIDABLANCA
Angélica Lucía Castillo Suárez*
ABSTRACT
The project is located in Floridablanca, municipality that belongs to the metropolitan area 
of Bucaramanga. Its strategic location, adjacent to the expansion way called the Avenue “El 
Bosque” that will link the highway with the ring road, dramatically favors potential users’ 
quick and easy accessibility. The proposed implantation of the project, responses to profit 
an allotment section with excellent topography, since a large percentage of the ground is 
concentrated in steep hilly terrain.
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DETERMINANTES CLIMÁTICAS
La determinante principal en una ciudad de clima cálido húmedo, son los vientos predomi-
nantes del norte; de allí que la edificación expone su cara principal a estas corrientes, con 
el fin de permitir la ventilación cruzada. Al mismo tiempo fueron empleadas protecciones 
solares, tanto verticales, para disminuir casi en la totalidad los fuertes rayos solares del 
oriente y occidente, como horizontales, para disminuir la entrada de rayos solares en las 
fachadas sur y norte. Asimismo, se implementó el uso de fachadas y cubiertas ajardinadas, 
en las cuales se deciden algunas perforaciones para implementar la iluminación por reflexión. 
Todos estos mecanismos se desarrollan en la propuesta con el fin de lograr el menor uso 
de energía mecánica y brindar confort de los usuarios.
Imagen 3. Articulación con el entorno urbano 
y paisajístico Fuente: Elaborado por la autora
Imagen 4. Cubierta ajardinada transitable 
Fuente: Elaborado por la autora
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Imagen 5. Vista aérea Occidental Plazoleta 
de Los Colores. Fuente: Elaborado por la autora
CODIGOS SEMÁNTICOS DEL SIGNIFICADO
El proyecto ofrece al transeúnte armonía con su entorno, en la cual prima la naturaleza de 
la colina sobre una arquitectura sutil y sobretodo amable, provocándole a nivel sensorial 
paz y tranquilidad al caminar, caracterizando así al proyecto como una metáfora de sos-
tenibilidad del paisaje.
COMPONENTES FUNCIONALES
El proyecto consta de cuatro componentes principales:
•	 Zona de aulas, tanto teóricas como de práctica de las artes.
•	 Biblioteca para la consulta especializada de las disciplinas culturales.
•	 Zona de exposiciones, en donde se encuentra el auditorio con capacidad para 300 
espectadores, un salón galería y recorridos con exposición constante.
•	 Zona con funciones administrativas. 
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Imagen 6. Programa arquitectónico y cuadro de áreas. Fuente: Elaborado por la autora
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